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Los estudios particulares y obras en general sobre geografia antigua no son por
desgracia muy abundantes en la bibliografía moderna. A pesar de ello, el conocimien-
to del medio y del paisaje en el que se movieron los antiguos se hace sentir cada vez
con mayor fuerza en la investigación histórica, pues constituye un camino extraordi-
nariamente útil para acceder a una mejor comprensión de la historia y cultura de los
diferentes pueblos de la Antiguedad. Ahora bien, no se trata solamente de conocer el
medio fisico. aunque en algunas regiones eíte haya cambiado de los tiempos antiguos
a los actuales, sino de integrarlo en un conjunto de parámetros que son de excepcional
importancia para el historiador, quien quizá al alejarse excesivamente de una perspec-
tiva histórico-geográfica, no es capaz en numerosas ocasiones de obtener toda la infor-
mación en principio deseable. Tal sucede por ejemplo con las cuestiones relativas a las
comunicaciones y los transportes, los sistemas de cultivo y explotación ganadera, la si-
tuación y condiciones de aprovechamiento de los recursos naturales, las características
del poblamiento. etc., aspectos todos ellos de gran interés para el historiador, que con-
tinuamente se ocupa de ellos pero que no siempre les saca el máximo provecho. Es
probable que si siempre se tuvieran en cuenta las características edafológicas y climá-
ticas, la hidrografía y las corrientes marinas, la estructura geológica, las particularida-
des de las especies arbóreas y cultivables, etc., los resultados serían más positivos.
Bajo esta perspectiva, la presente obra del prof. MA. Levi es recibida con agrado y
expectativa, sin queel lector quede en ningún momento defraudado. El libro se centra
en su mayor parte en lo que se podría denominar geografia política, aunque hay otros
capítulos de interés que propiamente escapan a esta temática. En un primer capítulo, y
casi a título introductorio, el autor expone una breve pero sustanciosa síntesis de la
ciencia geográfica en la Antiguedad, sus diferentes origenes, características, desarro-
llos y autores más representativos de este disciplina en el mundo greco-romano. La
partecentral del libro, a la cual se dedican los cuatro siguientes capítulos, trata de una
descripción del mundo conocido por los antiguos desde un punto de vista regional.
con apartados centrados respectivamente en Asia, Europa, Africa e Italia. ligera conce-
sión —este último capítulo— a la nación del autor y a la gran mayoría del público a
quien va dirigido. En esta parte del prof. Levi expone con soltura y detenimiento las
diferentes regiones históricas que componen el complejo mosaico de la Antiguedad.
con sus características físicas, sus recursos naturales, sus principales ciudades y nú-
cleos de población, sus actividades económicas, etec.. todo ello acompañado de algu-
nas pincelad& de su historia política. El libro se cierra con un último e interesante ca-
pitulo sobre las vías de comunicación, tanto terrestres como marítimas. Como comple-
mentos necesarios no podían faltar un detallado índice analítico de los topónimos
mencionados, una cuidada bibliografía al final de cada capítulo y una amplia docu-
mentación de mapas que ilustran perfectamente el contenido del texto.
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